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учесть характер совершенного правонарушения, личность наруши­
те.'lя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства , 
смягчающие и отягчающие ответственность (ст. 33 Кодекса) . При 
~1 алозначительности административного простуnка ст . 22 Кодекса 
предоставляет должностному .пицу, уполномоченному решать дело, 
право освободить нарушителя от административной ответственно ­
сти, ограничившись устным за tечанием . 
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ХАРЬКОВ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УССР В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ 
XXVIJ СЪЕЗДА I(ПСС 
«Ответственный анализ nрошлого расчищает путь в будущее ... »-
nодчер кива.гюсь на XXVII съезде партии [2, с. 23]. В силу этого 
особое значение nриобретает необходимость учитывать истори­
ческий опыт лрн определении путей внесения гармонии во взаимо­
отношения между обществом и прирадой (2, с. 50], совершенство ­
вании лесаохранительного n .тt анирования и контро.тtя, составляю­
щих с ть государственного уnрав.1ения лесным фондом УССР . 
Леса Укранны с учетом nодверженности ее территории засухам 
я в.1яются одним из важнейших климатаобразующих факторов 
ресnублики . В соответствии с объективной потребностью урегули­
ро вания охраны и рационального исnользования лесов с nервых 
мт Советской . в.1асти в pycJie nриродаохранительной функции Со­
ветского государства происходят становление и раз витие Jiесоохра­
ните.1ьной деятельности [ l, т . 31. с. 166], которая представляет 
собой выражающую коренные интересы народа сторону деяте.'lь ­
н ости социалистического государства, наnравленную на сохране ­
ние, восстановление н улучшение в nроцессе нсnользовання лесных 
богатств нашей страны. 
Госуда ретвенвое уцравление .ТJ есным фондом н резу.'l ьтате его 
совершенствован.ия сложи .1ось в nроводимый по единому nлану 
комnлекс мер убеждения и экологического восnитания, а также 
административно-уnравленческих действий государственных орга­
нов. осуществляемый nри nоддержке и широком участии народа 
11 наnравленный на обесnечение оnтимального режима лесного 
хоз яйства. 
П рактическнй оnыт показьшает необходимость векоторого 
rовершенствова 1111 я у nравления лесным фондом ресnубликн . 
!)5 
С цепью nреодо.1ения ведомстnенной и техно.1огической разобще 
ности .'J есного комплекса УССР. имеющего в основном защити 
и охранный характер, целесообразно сосредоточить государстве 
ное управ.ТJение .'!есами респ блики в едюю~1 органе - Миннете 
ствс песнаго хозяйства УССР с соответствующей J<орректировк 
го статуса, ликвидировав iV\инлеспром УССР. Сочетание в един 
механизме всех элементов лесного хозяйства nозволит сократи 
у нрав.'lенческий апnарат, полнее исnо.1ьзовать технические ере 
ства н в птоге создать единый .1есной конвейер, действующ 
•1етко 11 прибьiльно . В то же время опыт nодобного объединен 
уnрав.1енческого апnарата в 20-х и 50-х годах учит: цель не буд 
достигнута, ес.rн1 всем слагаемым комплекса не будет уделять 
11еос.1абно~ внимание с приоритетом эко оrических соображенн 
Компетенция Министерства лесного хозяйства должна быть ус 
вершенствована с тем, чтобы оно могло обеfnечивать системат 
Llecкoe наблюдение за состоянием .1есов и оперативное осущест 
ление мер нормализации лесных экосистем. с учетов оnыта, н 
коnленного Минлеспромом УССР ' [3, 1968, 28 anp.] . 
В ходе совершенствования правовоrо режима .1есного фон 
УССР и утверждения созидательного лесопо.'!ьзования назр 
необходимость разработать обязате~ьную для исполнения ген 
ра.1ьную схему комплексного хозяйства, позволяющую с помощ 
СУ своевременно выявлять лесные ресурсы, оптима.1ьные 
использования с точки зрения экологических и экономачес 
данных [3, 1980, 19 rая]. Следует создать подкрепленную в за 
водательном порядi<е биоэкологическую карту УССР, подоб 
той, которая создается учеными при содействии Государствени 
комитета лесного хозяйства СССР и Минлесхоза РСФСР. 11 no 
жить ее в основу правового регулирования созидательного л 
nользоваН'ия [5, 1977, 20 окт.]. Актуальность государ-ственио- п 
новых мер в этом направлении очевидна, тем бопее, что nотр 
1rость народного хозяйства в древесине к 2000 г., по прогноэ 
спеЦиалистов, возрастет вдвое [5, 1980, 17 анr.]. 
Опыт нормати13ноrо регулирования .ТJесного хозяйства нас 
те.'!ыrо требует устранить множественность песозаготовите 
н централнзоватh деревообрабатывающие предприятия. Одним 
путей дальнейшего совершенствования государственного .1есн 
озяйства является правовое регу:шрование наибо.-1 ее norr 
нспользования отходов древесины как nри заготовке, так н 
переработке. а в персnективе - безотходного ;-tесопользова 
с тем чтобы ресурсосбережение стало «решающим источи и 
удовлетворения прироста nотребностей народного хозяйства в 
.1иве, эперrии, сырье и материалах » [2, с. 142] . 
Таки'-'1 образом, дальнейшее развитие государственного yn 
;Jення .1есопоJ1ьзован~rем должно идтн путем ннтенспфика 
на·лаживання комплексных предпрнятий, находящнхся в веде 
единого 1Инистерства. 
В развитии лесного законодательства УССР лрослеживае 
тенденция объедннен11я 1 ·осударственных н колхозных ,'!е ов 
Г\<' .., ,) 
единым нач а.1ом государственных органов лесного хозяйства . 
Однако сегодня еще целесообра зно вменить ко.1хоз ам заботинея 
о лучшем испо.тiьзова нии лесных ресурсов и их охране, что будет 
способствовать nыпо.тшению намеченпой Основными направлени ­
ями экономического и соцнального развития СССР па 1986-
1990 rr. и на период до 2000 г . задачи интенсификации использо­
вания земель лесного фонда, усиления I<оiпроля за рационаiiьным 
исnоJтьзованием .тJесосырьевых ресурсов [2, с . 301 - 3021. 
Необходимые элементы социалистического лесного хозяйстnа-­
nланом~рное лесавоспроизводство и nовышение защнтных и охран ­
ных сrюйств лесов . В ходе решения грандиозных з адач восстановле­
н ия лесов и лесоразведения, обостренных хищническим хозяйнисJа ­
ньем до Октябрьской революции и разрушительными nоследствиями 
гитлеровской агрессии, Советское государство выработа.то твер ­
дые основы правового регулирования расширенного воспроизвод­
ств а лесов Украины. Однако правовая регламентация лесовоспро­
изводства в целом (начиная с естественного лесовозобновления) 
и защитного лесоразведения нуждается в совершенствовании как 
в целях постоянной корректировки с объективными законами раз­
вития социалистического обще-ства, так и для обеспечения не­
уклонного соблюденця установленных государстnом лесовоспроиз­
водственных требований, поскольку в последние 30 лет воспроиз­
водство .ТJесов отстает от их вырубки (5, 1986, 5 июня; 4]. В част· 
ности, необходимо обеспечить та.кой порядок, пplf котором 
комплекс мер по созданию. выращиванию и охране .1есонасажде ­
ний будет осуществляться nод единым руководством и контро;Jем 
государственных органов лесного хозяйства. 
В связи с развитием лесов, зеленых зон и ростом их значимости 
в условиях бурной урбанизации полезно издать специальный нор­
мативный акт (например. Положение о зеленых зонах городов), 
в котором были бы урегулированы вопросы охраны и благоустрой­
ства зеленых зон, порядок финансирования работ по уходу за 
ни ми, регламентиравались условия посещения их гражданами , 
n редусматривались допустимые рекреашюнные нагрузки. В этом 
нормативном акте следует также установить круг органов. ответ­
ственных за их сохранность. 
Нуждается в совершенствовании правовая регJ1 аментацня 
общественного контроля и мер общественного воздействия на лесо· 
н арушителей. Уместным было бы морально и материально nоощ­
рять инициативу организаций и граждан в nредотвращении и пре· 
се чении лесонарушений. 
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